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1. Korkeakouluissa vuonna 1974 suoritetut tutkinnot koulu­
tusalan, koulutusasteen ja  tutkinnon suorittaneen hen­
kilön iän mukaan
kr 1974 vid högskolor avlagda examina enligt utbildnings- 
omräde, utbildningsstadium och e xame ns avläggare ns älder
2. Korkeakouluissa vuonna 1974 suoritetut tutkinnot koulu­
tusalan, koulutusasteen ja  korkeakoulun sija in tilään in  
mukaan
kr 1974 vid högskolor avlagda examina enligt utbildnings- 
ornräde, utbildningsstadium och Iän där högskolan befinner 
sig
3. Korkeakouluissa vuonna 1974 suoritetut .tutkinnot koulu­
tusasteen, koulutusalan, opintosuunnan ja  k irjoihintulo— 
vuoden mukaan
l r  1974 vid högskolor avlagda examina enligt utbildnings­










Korkeakouluissa suoritettiin  vuonna 1974 10 616 tutkintoa» Kasvu
o li edelliseen vuoteen verrattuna 9*6 %• Tämä johtui suurelta osin 
opettajakoulutuksen siirtym isestä korkeakouluihin. Korkeakouluissa 
tutkintoja vuonna 1974 suorittaneiden henkilöiden mediaani-ikä on 
26 vuotta.
Alimmalla korkear-asteella on tutkinto suoritettu keskimäärin 3 
vuoden kuluttua k irjoih intu losta. Vastaavasti on tutkinto suori*» 
tettu alemmalla kand.asteella 4 vuoden, ylemmällä kand.asteella 6 
vuoden ja  tutkijakoulutuksessa tai vastaavassa 10 vuoden kuluttua 
kirjo ih intu losta.
Tutkinnoista suoritettiin  46.1 % Uudenmaan läänissä.
Tilaston tiedot koskevat korkeakoulujen kehittämislain p iir iin  
kuuluvissa 17 korkeakoulussa ja  Svenska soc ia l- ooh kommunalhög- 
skolanissa suoritettuja tutkintoja. Tilasto perustuu korkeakou­
lujen tilastokeskukselle ilmoittamiiin tietoih in .
Opettajakoulutuksen siirtyminen kasvatustieteiden tiedekunnissa/ 
osastoissa tapahtuvaksi toteutui vuoden 1974 keväällä Oulun y l i ­
opiston osalta sekä syksystä 1974 lähtien Helsingin, Turun, Abo 
Akademin ja  Tampereen yliopistojen osalta. Jyväskylän yliopistoon  
ja  Joensuun korkeakouluun opettajakoulutus s iir ty i syksyllä 1973»
Kirjoihintulovuoden käsite on tässä tilastossa sama kuin tilasto ­
keskuksen korkeakouluopiskelijarekisterissä käytetty käsite.
Mikäli henkilö on opiskellut samanaikaisesti jonkin korkeakoulun 
kahdessa e ri tiedekunnassa, k ir  joihintulovuosi on merkitty aikai­
semman tiedekunnan k ir  joihintulovuoden mukaan. Tiedekuntaa vaih­
taneiden henkilöiden osalta on merkitty vain ensimmäiseen tiede­
kuntaan k ir  joihintulovuosi. Henkilöllä, joka v ä l i l lä  on ollut pois­
sa korkeakoulusta on alkuperäinen kirjoihintulovuosi.
Jos henkilö on samassa korkeakoulussa suorittanut perättäisiä  tut­
kintoja, on kirjoihintulovuosi sama kuin ensimmäistä tutkintoa 
varten merkitty kirjoih intulovuoii. Esim. kauppatieteiden kandi­
daattitutkinnon suorittaneilla  on sama kirjoihintulovuosi kuin 
aloittaessaan opiskella ekonomin tutkintoa.
Opettajankoulutuslaitoksissa suoritetut tutkinnot on tulostettu  
sen korkeakoulun sijainnin  mukaan, jonka alaisuuteen ne kuuluvat.
Tässä tilastotiedotuksessa julkaistut taulut on saatavissa t i la s ­
tokeskuksesta konetaulumuodossa ja  yksityiskohtaisemmalla koulutum- 
luokituksella myös vuosilta 1971- 1973*
Tutkintojen luokitus noudattaa Tilastokeskuksen koulutus luokitusta 
(k äs ik ir jo ja  nio 1, uusittu laitos 3 1*12.1973  tilanteen mukaan ) 
siihen 31.12.1974 tehtyine lisäyksineen.
Koulutusluokituksessa koulutusaste määritellään keskiasteen ja  
korkean asteen koulutusten osalta seuraavasti:
KESKIASTEEN KOULUTUS
lioin 10—12 vuotta koulutusta
3. Alempi keskiaste
Noin 10—11 vuotta koulutusta 
(esim. ammattikoulu, kauppakoulu)
34* Ylempi keskiaste
Noin 12 vaotta koulutusta
(esim. ylioppilastutkinto, sosiaaliturvan perustutkinto)
KORKEAN ASTEEN KOULUTUS 
Vähintään 1 3 vuotta koulutusta
5. Alin korkean asteen koulutus 
‘■Noin 13—14 vuotta koulutusta
(esim. farmaseutti)
6. Alempi kandidaattiasteen koulutus 
Noin 15 vuotta koulutusta
(esim. hum.kand., alempi oikeustutkinto)
7. Ylenisi kandidaatti asteen koulutus 
Vähintään 16 vuotta koulutusta 
(esim. fil.kand », d ip l. in s .)
8. Tutkijakoulutus tai vastaava
Ylemmän kandidaattiasteen suorittaneille annettava 
koulutus (esim. f i l . l i s » ,  f i l .  t r i )
Tulokset Korkeakouluissa suoritettiin  vuonna 1974 10 616 tutkintoa. Kasvu 
o li edelliseen vuoteen verrattuna 9*6 Kasvu johtuu suurelta 
osin opettajakoulutuksen siirtymisestä korkeakouluihin. Tutkinnon 
suorittaneita henkilöitä o li 10 417»
Taulussa 1 on esitetty suoritetut tutkinnot koulutusalan, koulutus­
asteen ja  henkilön iän mukaan. Jos henkilö on samana vuonna suo?- 
rittanut useamman tutkinnon, on näistä valittu  koulutusasteen mu­
kaan korkein tutkinto.
Korkeakouluissa tutkinnon suorittaneiden henkilöiden mediaani-ikä 
on 26 vuotta.
Taulussa 2 on tarkasteltu tutkintoja koulutusalan, koulutusasteen 
ja  korkeakoulun sija in tilään in  mukaan. Korkeakouluissa suoritetuis­
ta tutkinnoista 46.1 $ o li suoritettu Uudenmaan läänissä.
Taulussa 3 on suoritetut tutkinnot esitetty koulutusasteen, koulu­
tusalan ja  kirjoihintulovuoden mukaan.
Seuraavassa taulukossa on esitetty tutkintojen määrä ja  keskimääräi­
nen (mediaani) pituus vuosina kirjoihintulosta tutkinnon suorittar- 



































4Poikkeuksena keskimääräiseen pituuteen nähden ovat mm. alemmalla 
kandidaattiasteella humanistisen alan humanististen tieteiden kan­
didaatit (lähes 5 v » ) ,  luonnontieteiden kandidaatit (y li  5 v» )» 
lääketieteen kandidaatit (runsas 2 y . ) .
Ylemmällä kandidaattiasteella ovat poikkeuksena mm. humanistisen 
opintoalan filo so fian  kandidaatit (7»5 v « ) ,  arkkitehdit (7«5 v ») 
ja  p roviisorit (lähes 7 v . ) .
-  '5 -
Sammandrag Vid högskolor avlades 10 616 examina ár 1974» Ökningen var 9*6 % 
jämfört med áret förut. Detta berodde i hög grad pá att lärarut— 
bildningen överflyttats t i l i  högskolorna. Medianáldern hos per- 
soner sora-avlagt högskoleexamina är 1974 är 26 är.
s Pá lägsta högstadiet har examen avlagts i genomsnitt 3 är e fter  
inskrivningen. Motsvarigt har examen pá lägre kandidatnivá avlagts 
4 ár, pá högre kandidatnivá 6 ár och i f orskarutbildning e lle r  
motsvarande 10 ár e fter inskrivningen.
Av examina avlades 46.1 % i  Nylands län.
Material ‘ Uppgifterna i Statistiken gä lle r examina som avlagts vid de 17 
högskolor som lyder under lagen om utvecklandet av högskoloma 
och Svenska soc ia l- och kommunalhögskolan.
Statistiken grundar sig  pá uppgifter som högskolorna uppgett för  
statistikcentralen.
Överflyttningen av lärarutbildningen t i l i  pedagogiska fakulteter/  
avdelningar skedde váren 1974 vid Uleáborgs universitet och hösten 
1974 vid Helsingfors universitet*Ábo universitet, Abo Akademi och 
Tammerfors’ universitet. Lärarutbildningen överflyttades t i l i  Jyväs­
kylä universitet och Joensuu högskola hösten 1973*
Begreppet inskrivningsár är i denna Statistik lika med det begrepp 
som använts i statistikcentralens register över högskolestuderande. 
Om en person studerat samtidigt i tvá olika fakulteter vid en hög*-. 
skola, har som inskrivningsár antecknats inskrivningsáret i den 
tidigare fakulteten. För personer som bytt fakultet har endast 
inskri vningsáret i den första fakulteten antecknats. Pör en person 
som nágon tid  värit fránvarande frán högskolan har det ursprungliga 
inskrivningsáret antecknats.
Om en person avlagt examina efter varandra vid samma högskola, är 
inskrivningsáret detsamma som fö r hans första examen. T.ex. per­
soner som avlagt ekonomie kandi date xamen har samma inskri vningsár 
som dá de in lett sina studier fö r  dipl.ekonomexamen.
Examina som avlagts vid lärarutbildningsanstalter har utskrivits  
enligt läget av den högskola under vilken de lyder.
I  denna statistiska rapport publicerade tabeller fás pá sta tis t ik -  
centralen i mäskintabellsform och med en mera detaljeradutbildnings- 
klassificering även fö r áren 1971—4 973«
Klassifioeringar
Klassificeringen av examina fö lje r  statistikcentralens utbildnings— 
k lassificering (handböcker nr 1, förnyad upplaga enligt ställningen  
3 1 . 12 . 1973) med t i l lä g g  som gjorts 3^.12 . 1974«
6Resultat
I utbildningsklassificeringen definieras utbildningsstadiet fo r  
utbildning pá mellan- och hogstadiet enligt foljande:
UTBILDNING PÁ MELLANSTADIET 
Ca 10-12 á rig  utbildning
3« Lagre utbildning pá mellanstadiet
Ca 10-11 ár
(ex. yrkesskola, handelsskola)
4« ‘ Hogre utbildning pá mellanstadiet
Ca 12 ár
(ex. studentexamen, grundexamen fo r socialskydd)
UTBILDNING PA HOGSTADIET 
Minst 13 á rig  utbildning
5« Utbildning pá lágsta hogstadiet
Ca 13—14 
( ex. farmaceut)
6. Utbildning pá lagre kandidatnivá
Ca 1 5 ár
(ex. hum.kand. | lagre ráttsexamen)
7. Utbildning pá hogre kandidatnivá
Minst 1 6 ár
(ex. f i l .  kand., d ip l.in g .)
8. Porskarutbildning e lle r  motsvarande
Utbildning som ges personer vilka avlagt examen pá hogre 
kandidatnivá (ex. f i l . l i e . ,  f i l . d r )
Vid högskoloma. av lade s 10 616 examina är 1974» Ökningen var 9*6 jo 
jämfört med äret förut. Ökningen beror t i l i  stor del pä att lärai*- 
utbildningen överflyttats t i l i  högskoloma. Antalet personer sotii 
avlagt examina uppgick t i l i  10 417»
I tabe ll 1 framläggs avlagda examina enligt utbildningsamräde, ut- 
bildningsstadium och personens §,lder. Om en person under samma är 
avlagt f le r a  examina, har hans högsta examen enligt utbildnings- 
stadium va lts .
Medianäldem hos personer som avlagt examina vid högskolor är 26 
är.
I  tabe ll 2 granskas examina enligt utbildningsomräde, utbildnings- 
stadium och Iän där högskolan befinner sig . Av högskoleexamina 
avlades 46.1 ’jo i Ny lands Iän.
I  tabe ll 3 har avlagda examina framlagts enligt utbildningsstadium, 
utbildningsomrctde och inskrivningsär.
7I  fö ljande ta b e ll framläggs antalet examina och deras raedianlängd 
i  är frän  inskrivn ingsäret t i l i  examen samt medianäldern hos per- 
















Lägsta högstadiet 308 59.8 2.8 24.7
Lägre kand.nivä 5, 192 58.5 3.7 24.6
Högre kand.nivä 4 468 40.4 6.2 26.5
Forskarutb. e l .
motsv. 557 16.2 9.9 31.3
Ett undantag med tanke pä medianlängden är pä 1 iigre kandidatnivä 
b l.a . kandidater i de humanistiska vetenskaperna (näräpä 5 ä r ),  
kandidater i naturvetenskaperna (över 5 ä r ), medicine kandidater 
(drygt 2 ä r ).
Undantag pä högre kandidatnivä är b l.a . f i l o s o f i e  kandidater pä 
det humanistisKa omradet ( 7 . 5 ä r ),  a rk itek ter (7»5 ä r ) och p rov iso r-
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